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化は特徴的である（表 1）。北九州市は 2000年から 2010年にかけての 10年間で人口が 3.42
％減少しており，これは政令指定都市の中でもっとも大きい。政令市の中で，人口が減少して
























北九州市 1,011,471 976,846 -3.42
静岡市 729,980 716,197 -1.89
京都市 1,474,471 1,474,015 -0.03
新潟市 808,969 811,901 0.36
堺市 829,636 841,966 1.49
浜松市 786,306 800,866 1.85
大阪市 2,598,774 2,665,314 2.56
神戸市 1,493,398 1,544,200 3.40
広島市 1,134,134 1,173,843 3.50
仙台市 1,008,157 1,045,986 3.75
名古屋市 2,171,557 2,263,894 4.25
札幌市 1,822,368 1,913,545 5.00
岡山市 674,375 709,584 5.22
相模原市 681,098 717,544 5.35
横浜市 3,426,651 3,688,773 7.65
さいたま市 1,133,300 1,222,434 7.87
千葉市 887,164 961,749 8.41
福岡市 1,341,470 1,463,743 9.12
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現住所 自市内 県内他市区町村から 他県から 国外から
不明
（出所）国勢調査データより作成
図 6 北九州市民 5年前常住地ごとの比率
チにおよぞ 7割の市民は，5年の間に転居しないことが分かる。言い換えれば，およそ市民の






































































































































































































































































































Estimate Std.'Error t'value Pr(>|t|)
（切片） 8.082EA16 1.950EA02 0.000 1.000000
地価 2.673EA01 2.354EA02 11.354 <2eA16 ***
傾斜 A1.823EA01 3.098EA02 A5.883 5.08EA09 ***
標高 A2.300EA01 2.999EA02 A7.670 3.28EA14 ***
駅までの距離 A1.529EA01 2.139EA02 A7.150 1.42EA12 ***
バス停密度 7.707EA02 2.010EA02 3.835 0.000131 ***
最寄品店舗密度 1.015EA01 2.135EA02 4.753 2.22EA06 ***








Estimate Std.'Error t'value Pr(>|t|)
（切片） 6.704EA16 2.010EA02 0.000 1.00000
傾斜 A2.436EA01 3.123EA02 A7.800 1.24EA14 ***
標高 A2.264EA01 3.093EA02 A7.320 4.24EA13 ***
駅までの距離 A1.892EA01 2.168EA02 A8.725 <2eA16 ***
バス停密度 9.061EA02 2.089EA02 4.338 1.54EA05 ***
最寄品店舗密度 9.878EA02 2.274EA02 4.343 1.51EA05 ***
医療機関密度 1.228EA01 2.365EA02 5.192 2.40EA07 ***
居住系用途比率 3.218E*01 2.171E*02 14.822 <2e*16 ***













Estimate Std.'Error t'value Pr(>|t|)
（切片） 5.899EA16 1.998EA02 0.000 1.0000
傾斜 A1.639EA01 3.103EA02 A5.283 1.48EA07 ***
標高 A2.634EA01 3.073EA02 A8.571 <2eA16 ***
駅までの距離 A1.808EA01 2.154EA02 A8.394 <2eA16 ***
バス停密度 1.161EA01 2.075EA02 5.595 2.67EA08 ***
最寄品店舗密度 1.426EA01 2.260EA02 6.311 3.75EA10 ***
医療機関密度 1.066EA01 2.349EA02 4.538 6.18EA06 ***
居住系用途比率 3.973E*01 2.157E*02 18.416 <2e*16 ***


































Estimate t'value Estimate t'value
（切片） 5.899EA16 0.000 6.704EA16 0.000
傾斜 A1.639EA01 A5.283 ≪ A2.436EA01 A7.800
標高 A2.634EA01 A8.571 > A2.264EA01 A7.320
駅までの距離 A1.808EA01 A8.394 < A1.892EA01 A8.725
バス停密度 1.161EA01 5.595 > 9.061EA02 4.338
最寄品店舗密度 1.426EA01 6.311 ≫ 9.878EA02 4.343
医療機関密度 1.066EA01 4.538 < 1.228EA01 5.192
居住系用途比率 3.973E*01 18.416 ≫ 3.218E*01 14.822
まちなか居住 5.199E*02 2.421 < 6.650E*02 3.077
Signif.'codes:''0'‘***’'0.001'‘**’'0.01'‘*’'0.05'‘.’'0.1'‘'’'1
（出所）筆者作成
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